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No lo olvides 
iCatólico! No olvidas que han sido incendiodos los conven-
tos, profanados los templos, psrseguidos venerables y dignís i -
mos jerarcas de la Iglesia. 
iCatólico! No olvides que van a ser clausuradas las escue-
las donde educan e instruyen a tus hi¡o_s. . 
¡Españolesl La sustitución de la enseñanza religiosa os va a 
costar un ojo de la cara. - • A 
iTurolensesj Catorce mil duros gastará el Ayutamiento en 
suplir unas escuelas que no le costaban un céntimo. 
¡Cuando llegue el momento de votar acordóos de tado esto! 
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Plazo que se a 
No es posible ptrar un día más si llamar la atención de las 
gentes acorca del problema de orden público que de nuevo se 
plantea en fspana en forma agudísima. Barcelona vuelve a vivir 
horas interesantemente trágicas; ya no solo 'e colocan bombas 
que nadie sabe de dónde proceden, y se mata a patronos y obre-
ros por grupos que disfrutan de plena y absoluto impunidad, sin^ 
3ue en plena calle, a la vista da cantenare de personas, se incen-an valiosos autobuses y ni autoridades ni público reaccionan 
contra el desmán. La provincia entera de Salamanca es víctima 
de una huelga general de campesinos porque ios patronos ejerci-
tando un de echo que la Constitución y las leyas todas les recono-
cen celebran una asamblea en lá ciudad del Tormes; en Vizcaya 
los nacionalistas según ex-lícita declaració i del gobernador son 
«cazados a tiros» Dor republicanos y socialistas; los aparceros de 
una comarca catalana entera se niegan al oago de lis rentas de-
bidas a los propietarios; en muchas provincias s'gue el asalto a 
fincas con la destrucción de ed ficios, maquinarias, qanados y co-
sechas. Ni los m smos penales están exentos del pelig'O. ¿Qué 
más? En nuestras plazas de soberanía de Africa «e plantean y des-
envuelven con ¡déntCs características conflictos semejantes a los 
que tanta zozobra producen en la península. 
Con ser tan graves los sucesos registrados !o es todavía más, 
según el juicio u'ánime de la ooinnn, la actitud de los encarga-
dos de mantener el orden público No se reacciona adecuadamen-
te onfra el desorden; en muchos casos, singularmente en Catalu-
ña, se manifiesta la excesiva blandura de las autoridades ante las 
organizaciones señaladas unánimemente como causantes de los 
hechos deplorables por todos condenados. 
En el pueblo se nota una depresión proporcionada al abando-
no de los obligados en primer término a la defensa de la sociedad 
y nadie se atreve a organizar la menor re istencia contra la ola de 
anarquía que por toda España corre con violencias de vendaval. 
Mucho se habla de com l^ots y tramas monárquicos sin que na 
diesea capaz de señalar un hecho en que apoyar tales rumores. 
En cambio a la vista es^án estos acontecimientos que antes poco 
a poco y ahora de modo ac ntuadísimo, van disminuyendo ía re-
sistencia social a los avances revolucionarios extrem s as. A poco 
que sigan las cosas p3r el camino que llevan será humanamente 
imposible hacer un alto en la marcha, e impedir la consumación 
del ciclo completo de la catástrofe. 
Ya no es cuestión de régimen político sino de organización so-
cial. O se unen y cooperan cuantos tienen intereses fundamenta-
les—de orde •» espiritual y de orde material—que defender, o todo, 
Estado republicano, clases sacióle;, instituciones capitalistas se 
hunden en el caos anárquico. Acaso con el tiempo vuelvan a sur-
gir traídas por una reacción quede seguro habrá de producirse, oe-9 
ro los actuales poseedores pagarán con sus biene> y muchos con 
su vida la dura experiencia que haga abrir los ojos a los que obs-
tinados se empeñan en cerrarlos. 
Urge el remedio. Tonto más cuanto hasta chora no hemos pal-
pado de cerca los daños gravísimos que en otras partes se han 
producido ya. Pero los síntomas asaz elocuentes para que no pue-
da razonablemente esperarse una continuación en la relativa tran-
quilidad que venimos disfrutando. 
Y lo pri-nero que es necesario hace- es que hs individuos y 
las clases amenazadas sepan cumplir los deberes mínimos que les 
impone el Estado social en que viven* ¡Qué tristeza causa ver auto-
ridades burguesas, hombres socialmente conservadores, individuos 
que serian las pnmeras víctimas revolucionarias, laborar incensan-
temente en favor de los avances revolucionarios y considerar co-
mo triunfos propios los éxitos que logra e' enemigo común. So pre-
texto de combatir a una organización católica, de aherrojar a un 
enemigo político, se permite a los secuaces de todos los los extre-
mismos izquierdistas la I br« propaganda de toda clase de infun 
dios y calumnias. Y no se quiere ver que H advenimiento de la 
etapa revoluc onaria si es un auirento de persecución para las de-
rechas significa también un completo aniquilamiento de las iz-
quierdas burguesas y bien aven das con la actc-al sociedad, 
e«rJJi J parece ,nd car qua se a jota el plazo providencialmente 
los olo« « rara C ? ? V 9 r 91 ^ 3 ^ 3 d31 Wm$*'t Y n* ^ l e cerrar 0l0s a la reolidad. 
Don Angel Herrera, director de Acción Cató-
lica, nos dice... 
ha ie Toi e 
Esta tarde, a las cuatro y media, serán lidiados y muertos a 
estoque por los renombrados novilleros 
Lisardo Sicilia y 
Eduardo Gallardo 
cuatro hermosos erales de la acreditada ganadería de don 
Felipe García, de Checa. 
DESPACHO DE LOCALIDADES: A partir de las diez 
ñoras, se despacharán en la Agencia de Hilario 
Marqués y en la Plaza de Toros. 
' Suscríbase usted a ACCION -
«Cada vez es mayor el interés por las obras de 
Acción Católica.—El apostolado moderno que requie-
ren los tiempos actuales.—Es urgente la necesidad 
de formar hombres aptos para la dirección y propa-
ganda.—La Iglesia es la única cumbre moral que per-
manece y se eleva cada vez más». 
Angel Herrera está sentado ante una 
mesa amplia, limpia, sin papeles. Lo mis-
mo que cuando dirigía cEI Debate». Un 
periodista que visitaba en cierta ocasión 
a Müssolini, se asombró de encont arle 
ante una mesa como ésta; sin un papel. 
Y el «Duce» le dijo: 
—Esta mesa limpia es el secreto de mi 
trabajo. Todas las cosas están en su sitio, 
todos los asuntos en estudio para ser 
despachados. 
Recuar - o la anécdota porque descubro 
entonces en don Angel Herrera, ese mis-
mo secreto en su trabaj . Una capacidad 
inagotable, una energía sin desfalleci-
ciento, una lucidez mental sin la menor, 
sombrj, y un método qae da luz y orden 
en un cosmos de asuntos y problemas 
No hay sorpresas ni confusiones cuando 
se tiene prevista como el señor Herrera 
la emoción y la finalidad de cada asunto. 
Pocas horas antes de nuestra visita ha 
llegado de viaje; unas horas de descanso 
en Madrid, paro continuar infatigable su 
peregrinación por los caminos de España. 
—Si acudiera a todos los sitios dond» 
me llaman, necesitaría multiplicarme ñor 
dice. 
Eso demuestra que las gentes se inte-
resan cada vez más por la Acción C a -
tólica. 
Así es; los teatros mayores de las gran-
des ciudades, resultan incapaces, para 
contener a un público atraído.no por las 
sugestiones de los discursos políticos, 
buen aliciente en un momento tan apa-
sionado como el que vivimos, sino para 
hstruirse en la Acción Católica, y apren-
der las obligaciones que nos impone el 
apostolado moderno. 
El señor Herrera se detiene unos mo-
mentos pensativo y luego continúa: 
—Hace pocos días he estado en Bada-
joz. Extremadura es acáso , la región que 
presenta peor faz para el observador es-
pañol. Sin embargo, yo puedo decir que 
allí como en todos partes, y en términos 
generales, la masa es dócil, con un fondo 
natur Imente bueno, en el que perduran 
adormecidas las virtudes tradicionales de 
la raza, que no es difícil reanimar. Y de-
cir esto no es desconocer lo que hay de 
malo y de peligroso en Extremadura. 
¿Cómo no ha do haberlos? ¿Cómo no he 
de saber que durante muchos años una 
propaganda tenaz hablada y escrita ha 
trabajado a esos pueblos, incclcándoles 
el odio a todas las personas representa-
tivas o que simbolizan los principios fun-
damentales de la Sociedad... Pero, lo 
que yo creo que esas masas son rescata-
bles; que volverán a nosotros cuando les 
demos a conocer las soluciones que a sus 
problemas ofrece la justicia social cristia-
na... Y van advirtiendo que los caminos 
por los que les conducen no llevan a nin-
guna parte... En varias regiones son in-
contables los obreros que retornan de-
cepcionados del socialismo. 
—¿Para irse a otros grupos políticos? 
—Desde luego. Pero quiero dacir que 
esta es la hora en que los católicos deben 
dar a conocer las soluciones que ofrece 
en «I orden social y en el político. No 
creo que hago falta repetir que la Ac-
ción Católica es ajena a los partidos po-
líticos, pero le interesa la política en 
cuan"' que sus leyes atañen de modo di-
recto a la conciencia nacional. A la Igle-
sia sólo le preocupa la política aquélla 
alta política que se refiere a lo esencial 
y o lo eterno. Pero la Acción Católica no 
se desentiende de la político, como no se 
desentiende la Iglesia de todo lo que 
está sometido al orden espiritual que 
élla representa. A veces parece que la 
Iglesia interviene en la política viva de un 
país. Por ejemplo, cuando se hace una 
política antirreligiosa pero, mirando bien 
se observará que la Iglesia no hace sino 
defenderse en su terreno que ha sido 
invadido por la política al penetrar en 
una zona que no le corresponde. 
—Entonces la Acción Católica secunda 
a la Iglesia y se convierte en un cuxiliar 
de la jerarquía eclesiástica... 
—Como que ese es el principal fin de 
a Acción Católica. Los seglares en cuan-
to hombres de la Acción Católica quedan 
dentro del ámbito de la Iglesia, organi-
zados para el gran apostolado moderno. 
Esto es en definitiva la Acción Católico: 
Un gran apostolado con sus agrupacio-
nes parroqui les y diocesanas que par-
ticipan en todas aquellas obras que la 
Iglesia fien' bajo su protección y custo-
dia. La Acción Católica viene pues a ser 
pa^te integrante de la Iglesia y coincide 
con ésta en sus fines. La fórmula de or-
ganización es sencilla y gsnial como lo 
es la organización de la Iglesia. Cuando 
esta tiene que intervenir por las más al -
tes rozones en la vida política de la na-
ción, no necesitará acudir a ningún poder 
temporal sino que se servirá de sus pro-
Dios elementos. De esto se. sigue pora lo 
Acción Católica las siguientes conse-
cuencias; unidad en la actuación y pure-
za de acción ya que no estará nunca ins-
pirada o movida por los intereses huma-
nos, sino por los más dignos y elevados. 
Pero todo esto—le decimos—exige 
una preparación especial de los cató-
licos. 
—Sí, e<¡ge voluntad y requiere traba-
jo. Hay que llegar a la formación de la 
verdadera conciencia católica. La prepa-
ración de los católicos en general e» 
deficiente. Hasta ahora, y en todo el si-
g o XIX, los católicos españoles mantie-
nen el sentido de la dependencia espiri-
tual con Roma, pero más bien de un mo-
do rutinario a impulsos de una convic-
ción. Es raro el católico segla' capacita-
do para defender la tesis, con ideas cla-
ras sobre los derechos de la familia y de 
la enseñanza, sobre lo doctrina social de 
la Iglesia, ni siquiera sobre la naturaleza 
y condición de los Concordatos. Son mu-
chos los que se contentan con lecturas 
someras, que a veces más que esclarecer, 
confunden. Los errores liberales tan en 
boga en el siglo XIX, se han diluido en 
infinidad de cerebros, que encontraban 
más cómodo aceptar las teorías que le 
ofrecían como de gran novedad, que 
reaccionar hasta adquirir los conceptos 
cloros y seguros. Hace falta como digo, 
la formación de una conciencia católica, 
y hace falta la preparación de los hom-
bres que han de llevar a cobo esta em-
presa. Esto no puede improvisarse. Es una 
obra lenta, penosa, de roturación y 
siembro. La tarea lenta de formación de 
los espíritus, de la preparación de pro-
pagandistas, de promoción de directivos. 
Por otro lado el elemanto sacerdotal es 
bueno y culto, y auxiliar eficacísimo y 
necesario para la Acción Católica. El 
pueblo está sediento por conocer y por 
aprender y tenemos que ir o él con una 
labor incansable, constante y muy am-
plia, pues no debe quedar rincón español 
a donde nuestros propaga •'distas no lle-
ven la buena semilla. Sin olvidar nunca, 
que si hoy es posible la Acción Católica, 
y si se puede ser optimista en los resul-
tados, es porque existe. Prensa Católica, 
que es siempre la que prepara los cami-
nos por donde después pueden ir el pro-
pagandista y el apóstol . 
¿ S i ' p v e d * ínt optimista, señor He-
rrero? 
—¿Por qué no? En medio de la confu-
sión universal, cuando tantas cosas que 
parecían inconmovibles vacilan o se hun-
den, hay un hecho positivo y es que la 
Iglesia Católica es la única cumbre moral 
que permanece y se eleva cada vez más, 
y el mundo, decepcionado de las quime-
ras y de las fascinaciones que le deslum 
braron, retorna Cada día con demostra-
ciones más positivas hacia los principios 
de vida mora!. Las enseñanzas de los 
Pontífices se contemplan hoy con la año-
ranza de tos caminos seguros que fueron 
abandonados y a los que hay que volver 
si se quiere buscar la salud al mundo. 
Puede decirse en v r d a d que la Acción 
Católica es la obra que exige la hora 
que vivimos; porque sin un cimiento firme 
y profundo no se podrá edificar una po-
lítica nacional buena y duradera. Creo -
termina diciéndonos—que la Acción C a -
tólica es la empresa en 'a que están lia 
modos a intervenir todos los buenos es-
paño les . 
Don Angel Herrera, que es un profesor 
de energía, es también un gran p ofesor 
de optimismo. 
[| nrles será n i i M el m n iráistro de lustlcia 
Jaira 
(Prohibida |a reproduoeíén) 
se necesita para 
criar en su casa. 
Razénen esta administración. 
Madrid.—A las nueve y medía 
de la mañana se reanuda la sesión 
de la causa instruida con motivo 
de los sucesos de Agosto. 
Informa el letrado señor García 
Valdecasas, defensor del señor 
Santa Cruz. 
Dice que el fiscal sitú a a los pro-
cesados de Alcalà como compren-
dido en el artículo 240 del Código, 
pero uua interpretación del citado 
precepto demostra que este reco-
ge hechos de tipo preparatorio, 
ajenos por completo, a los que el 
acusador relata. 
Dice también que el fiscal ha ca-
lificado la rebelión como delito con 
tra la civilización y afirma que de 
esta clase ya tenemos buena prue-
ba con los incendios de templos y 
la destrucción de verdaderas joyas 
de arte. 
Informa a continuación el señor 
Fernández Cuevas, defensor del 
señor López Sancho. 
Pronuncia un discurso breve pe-
ro elocuentísimo y pleno de doctri-
na jurídica. 
Habla después el letrado don 
Valentín Qamazo, defensor del se-
ñor Barberia. 
Dice que la manifestación era 
exclusivamente contra el Gobierno 
y afirma que este, repudiado por 
la opinión nacional, detentaba el 
poder. 
Dice después que el éxito de una 
rebelión no depeide del triunfo o 
el f.-acaso de los en ella compro-
metidos, sino de la mayor o menor 
rezón que Ies asista. 
Seguidamente se suspende la 
vista. 
Manifestaciones de Companys 
Madrid.—Esta tarde celebraron 
una extensa conferencia el minis-
tro de Marina señor Companys y 
el jefe del Gobierno señor Azaña. 
Terminada la reunión el señor 
Companys dijo a los periodistas 
que el lunes o el martes será nóm-
bralo el sustituto del señor A'bor-
noz en la cartera de Justicia. 
Añadió que había dado cuenta 
al jefe del Gobierno de la visita 
que le había hecho la comisión de 
la Marina mejicana. 
Manifestaciones de Casares 
Quiroga 
Madrid.—Los periodistas se en-
trevistaron hoy con el ministro de 
la Gobernación señor Casaras Qui-
roga el cual no quiso decirles si 
abandonará la cartera de Gober-
nación por la de Justicia, pero se 
tiene la impresión de que su nom-
bramiento para esta última será 
por plazo breve. 
Casares Quiroga dijo a los in-
formadores de la Prensa que muy 
pronto se celebrará la ceremonia 
de la imposición de las insignias de 
la Orden de la Repúb'ica al tenien-
te de la Guardia civil don Pío Na-
varro y al comandante del mismo 
Instituto don Antonio Naranjo, ac-
to al que se le dará gran solemni-
dad. 
Dijo que estas distinciones se 
han otorgado por el comportamien-
to de los beneficiados durante la 
sedición de Agosto último. 
Dijo igualmente el ministro de 
la Gobernación que está recibíen • 
do muchas felicitaciones con moti-
vo de la aprobación por las Cortes 
del proyecto de Ley reformando 
y mejorando el cuerpo de la Guar-
dia civil. 
Albornoz se despide del perso-
nal de justicia 
Madrid.— Esta mañana estuvo 
en el Ministerio de Justicia el señor 
Albornoz, despidiéndose del per-
sonal de dicho departamento. 
Expresó en breves palabras el 
sentimiento que le produce la se-
paración de quienes fueron sus co-
laboradores valiosos y agradeció 
a éstos la cooperación a la obra 
por él desarrollada en el Ministe-
rio. 
Terminó el señor Albornoz ofre-
ciéndose particularmente al perso-
nal de aquel departamento. 
Del asalto al local de los Ami-
gos de la Unión Soviética 
Madrid.—Hoy desfilaron ante el 
juzgado que entiende en el asalto 
que hayer verificaron al local de 
los Amigos de la Unión Soviética 
elementos de la «JONS» varias per-
sonas. 
Después de declarar fueron to-
das puestas en libertad. 
t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
D E L S E Ñ O R 
Miguel Mar c r r a c i 
DEL COMERCIO 
Que falleció en Teruel el 17 de Julio de 1931 
H i e i É recibiÉo los Sanios I m m m y la Bendicii llpostalica k So Saolldail 
D. E. P. 
Las misas que se celebrarán el día 18 del actual, dt siete a doce, eu la Iglesia Pa-
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Aragón en Valencia Sección religiosa 
Las autoridades valencianas han 
preparado los siguientes festejos 
en honor de los representantes de 
Aragón: 
Día 2 de Agosto.—A las nueve y 
media de la mañana llegada y re-
cibimiento oficial. 
A las diez inauguración oficial 
del puente de Aragón. 
A las once, en las Casas Consis-
toriales, recepción oficial por la Di-
putación y el Ayuntamiento. 
A las once y media desfile de 
bandas de música, disparo de tra-
cas y suelta de palomas en la plaza 
de Emilio Castelar. El O feón Do 
nostiarra interpretará algunas can 
clones españolas. 
A las tres y media de la; tarde 
Certamen musical en la plaza de 
Toros. 
A las seis y media fiesta en la 
Federación Industrial y Mercantil. 
A las once de la noche bailes 
populares. 
A las doce castillo de fuegos ar-
tificiales. 
Día 3.—A las nueve de la maña-
na paseo marítimo ofrecido por la 
Compañía Trasmediterránea. 
A las dos de la tarde almueizo 
en el Club Naútico, ofrecido por la 
Diputación Provincial. 
A las tres y media regatas en el 
antepuerto. 
A las seis «corregudes de joies« 
y «ball de lérra>. 
A las siete vino de honor en el 
Ateneo Mercantil. • 
A las nueve de la noche banque-
te oficial en los Viveros Munici-
pales. 
A las once y media baile en el 
Salón de Fiestas del Ayuntamiento. 
A las doce disparo de castillo en 
la Alameda; carcasas y fuegos 
aéreos en la plaza de Emilio Cas-
telar. 
Día 4.—A las diez de la mañana 
excursión a la Dehesa y Albufera 
(punto de partida Casas Consisto-
riales.) 
A la una de la tarde vermut de 
honor en el Centro Aragonés. 
A las seis Batalla de Flores. 
A las diez de la noche baile en 
el pabellón municipal. 
GUERRA A LAS MOSCAS 
Cortinas orientales 
Con estas cortinas no hay mos-
cas, se usan en todo el mundo, tan-
to para el campo y casas particula-
res como para almacenes, oficinas, 
hospitales, etc. 
Representante en Teruel don Ma-
nuel García Gómez, Joaquín Cos-
ta, 45,2.° Se pasa a domicilio previo 
aviso. 
Misas a hora fija para hoy por 
¡ ser día de precepto. 
Catedral.—Misa razada cada me-
dia hora desde las siete treinta 
hasta las doce. 
Santiago.—Misas a las siete, a 
las ocho y a las nueve. 
San Andrés.—Mifsas a las siete, 
ocho y ocho y media. Durante la 
primera se explicará el Catecismo 
para adultos. 
Merced.—Misas a las cinco y 
cuarto y a las ocho. 
El Salvador.-Misas a las siete, 
siete y.media, ocho y nueve y me 
dia. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y 
medi¿». y a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misa a 
las seis. 
> anta Teresa.--Misas a las siete 
y media y ocho. 
Santa Clara —Misas a las siete 
y a las ocho. 
San Martín.—Misas a las cinco 
y siete y media. 
De verbena 
Con motivo de ser hoy la festi-
vidad de Nuestra Señora del Car-
men, el vecindario de la Avenida 
de Zaragoza estuvo anoche de ver-
bena. 
Fueron muchísima» las perso-
nas que hasta la ermita dedicada a 
dicha Virgen llegaron para orar 
ante su imagen. 
Por la tarde hubo solemne Sal-
ve, que se vió muy concurrida. 
Hoy habrá misas y no dudamos 
que, siguiendo la tradicional cos-
tumbre, Teruel continuará desfilan-
do durante todo el día por la men 
clonada ermita. 
Son estas fiestas tan verdadera-
mente sentidas, que aunque los 
años pasan, solamente pueden per-
der lo único que ha perdido la que 
nos ocupal el concierto-baile que 
«n la noche de ayer daba en aque-
la barriada la Banda municipal. 
Hace falta un medio oficial 
==============^ de barbería 
Diríjanse a Julián Nevot, en 
ALFAMBRA 
Por dimisión voluntaria del que ' 
en la actualidad la desempeña, a • 
contar del día 30 de Septiembre | 
próximo se encontrará vacante la 
plaza de médico capitular de este 
pueblo, con el haber anual de 4.000 
pesetas satisfechas por la junta fa-¡ 
cultaílva y por trimestres vencidos. 
Haciendo constar, que por la 
Corporación del Ayuntamiento se 
están practicando las diligencias 
necesarias para proveer de la titu-
lar al señor profesor agraciado, la 
que percibirá además de la capitu-
lar una vez en posesión de la mis-
ma. 
Los aspirantes a dicha plaza di-
rigirán sus instancias documenta-
das a la Alcaldía de este pueblo en 
el improrrogable plazo de 30 días. 
Escorihuela 26 de Junio de 1933. 
—El presidente, Pedro Fuertes. 
Esta exquisita carne se venderá en 
el Mercado público 
Se reciben encargos en la carnecería de CLARA 
PARICIO, plaza de Carlos Castel, 31 
y en casa de AÑOVEROS YUSTE, calle de S.Juan, 3. 
I P I R E C B O S ; • 
Carne de primera a 4'50 kilo 
Id. de segunda a 
Id. de tercera a 
D : ! nc 
Viajeros 
Llegaron: 
De Madrid, en unión de su es-
posa y monísima hija, nuestro 
buen amigo el laureado oficial de 
Inválidos don Mariano García, a 
quien hemos tenido el gusto de 
saludar en nuestra Redacción. 
— De Tramacastilla, el farmacéu-
tico don Constantino Yuste, esti-
mado amigo. 
-— De Madrid, el diputado a Cor-
tes don José Borrajo en unión de 
su hijo Pepe y de la distinguida 
esposa de éste. 
— De Zaragoza, don Julio Torres, 
buen amigo nuestro. 
— De Valencia, don Santiago Be-
nedicto. 
— De Caminreal, don Luis Dour-
dih 
— De Madrid, don Vicente Iranzo, 
diputado a Cortes. 
Marcharon: 
A Santa Eulalia, la bella señori-
ta Pilar Mur. 
— A Mora, en unión de su familia, 
don Amadeo Sanjuan. 
— A Santa Eulalia, don Querubín 
Casas. 
Concierto musical Centros oficiales De la p 
Programa del concierto que esta 
noche, a las diez y media, dará la 
Banda municipil en la Glorieta de 
Galán y Castillo: 
PRIMERA PARTE 
1. ° «Paco^Manzano», pasodo 
ble.—Mota y Alonso. 
2. ° «Maruxa», intermedio del, 
segundo acto.—A. Vives. 
3. ° «El barberillo de Lavaplés» 
selección.—F. A. Barbieri. 
SEGUNDA PARTE 
Escenas pintorescas: 1.°, Marche; 
2,°, Aire de ballet; 3-° Angelu*; 4.°, 
Féte Boheme.- Massenet. 
2.° «Dora>, pasodoble.—J. Lito. 
LECCIONES A DOMICILIO 
fliilonlo tarro Perales 
Santiago n.0 2-1.° TERUEL 
Exposición de auto-
móviles 
Don José María Cólera, conce 
sionario de los coches y camiones 
para esta provincia «Productos de 
General Motors», ha tenido la 
atención de invitarnos a la expo-
sición de automotriz que de dicha 
marca se celebrará mañana, a las 
cuatro cuarenta y cinco de la tarde; 
en el paseo de Galán y García 
Hernández, en la cual se exhibirán 
más de 20 unidades de coches y 
camiones, últimos modelos. 
Agradecemos en todo su valor 
tan atenta invitación y prometemos 
asistir al acto para ocuparnos cual 
se merece una exposición de tanta 
importancia, cuyo éxito está des-
contado. 
Naranjada, limón Mandarína «Torres», esencias, 
zumos y jarabes. Concentrados para jarabes naturales. 
M A B T O I U I H I E I R M A M O S 
N U l E S (Castellón) 
VENTA EN TERUEL: 
ULTRAMARINOS DE CASIMIRA BEJARANO; BAR 
DE MARTIN ABRIL, Joaquín Costa, 18; MANUEL 
PARICIO, Bajada San Francisco, 48; CAFE CENTRAL; 
CITTI BAR; CASINO MERCANTIL; CANTINA DEL 
FRONTON, y en todos los buenos establecimientos. 
hMJhBJMimH 
GENERAL 
MOTORS 
íví a n a n a se i n a u g u r a i ^ 
GRAM BCPDSÍDÓN AUTOMOTRIZ 
• 
o d e j e de v e r l a e n 
Pasco de GALAN Y GARCIA HERNANDEZ 
JOSE MARIA MORER, 
TERUEL-ALCAÑIZ 
MAÑANA NOS VISITARÁ 
a "Exposición flutomotriz,, 
La «Exposición Automotriz» recorrerá mañana las princíoales 
arterias de nuestra población. 
Será, a no dudarlo, un espectáculo magaífico el que nos ha de 
brindar ese desfile de tantos automóviles y camiones europeos v ame-
ricanos, trasunto de los más avanzados principios de la ingeniería 
mecánica. ^•cui'cna 
Según datos fided gnos, el desfi'e comprenderá 600 metros de ex-
tensión, cifra suficiente por sí sola para dar idea de la magnitud del 
acontecimiento que se aproxima. 
La organización local ha sido c )nfiada a D. José M a Morera Có 
ler?, quenoh^escaümadoesfue-z. í Di-aroieireste acto del brillo 
qu- se merece y al mismo tiempo alertfer debidam.-nte a cuantos deseen 
e^udi^.r de cerca, asesorados por lécnicos en la matern, novedades 
c mo e^  acelero aunque, el emb"^a> automá ¡ :o. e\ sistema simpli-; 
•icado de rueda libre, el amr rtiguai ir de inoren, los faroes do foco1 
ru tiple, ei sistema de venhlación il i nado «contra-aire», y otras ca-
acteristicas no menos interesanicf. I 
n J Z f o ^ t r i t ^ r ^ 5 * ^ i ó V r o P i a ^ n t e dicha se realizará 1 
n ?! Paseo de Galán y García He-nand^z de esta ciudad, y p-rmane 
•a 2bi rfc durante d tiempo y hora io que anunchrá d organizador 
Gobierno civil 
Terminada la licencia que le fué 
concedida, se ha reintegrado a sus 
funciones de gobernador civil de 
esta provincia don Ceferino Palan-
cia, cesando en dicho cargo el pre-
sidente de la Comisión gestora de 
la Diputación. 
— Ayer mañana visitaron a la 
primera autoridad civil de la pro-
vincls: 
Señores alcaldes y secretarios 
de los ayuntamientos de Bueñ^ y 
Monreal; señor ingeniero de la Je-
fatura industrial; don Juan José 
Gómez Cordobés, ingeniero déla 
Diputación; don Vicente Iranzo, 
diputado a Cortes; don César Arre 
dondo, concejal de este Municipio, 
y el radustrial don Vicente Herrero 
Ayuntamiento 
Mañana, a la hora de costumbre 
y si se reúne suficiente número de 
señores concejales, esta Corpora-
ción celebrará sesión ordinaria 
Registro civil 
Movimiento demográfico 
Nacimientos.—Elvira Barea Mar-
tín, hija de Pascual e Inés. 
Enrique Mandos.IJgued,íde Ben-
jamín y Teresa. 
Matrimonio.—Juan José Marqués 
Blesa, de 31 años de edad, solte-
ro, con Tránsito Soledad Blasco 
Marín, de 25, soltera. 
Intrucción pública 
En la «Gaceta» del día 14, la 
Dirección general de Primera En-
señanza anuncia exámen-oposición 
para ingreso en el grado profesio 
nal de las Escuelas Normales de) 
Magisterio privado. 
Tendrá lugar en Septiembre. 
- D E P O R T E S -
Hoy no tenemos en nuestra ciu-
dad ningún acío deportivo. 
Otra vez será. 
Celebrada décimaquinta etapa 
de la vuelta ciclista a Francia, 
Vicente Trueba sigue ocupando el 
octavo lugar. 
Os interesa aprender la instruc 
ción necesaria para adquirir el in-
dispensable certificado de actitud 
en la ESCUELA MILITAR DEL 
LEVANTE F. C. (Pintor Sorolla, 1 
Valencia). 
Informará su representante don 
Manuel García Gómez, calle Joa-
quín Costa, 45, 2.° • TERUEL. 
Terrienfe 
En la Masía «Los Molinnç 
esta demarcación, le hurtarft ,(ii 
extranjeras setenta y cinco n ^ 
a la vecina de dicha casa Pp ,3! 
ca Soriano Buj. ^ f y . 
Para llevar a cabo ese roh 
mujeres, que detenidas en r,la! 
marde resultaron ser María r?0 
Vais, de 23 años, casada ^ 
italiana y María DuardoR ^ 
de 18 francesa, quienes con^ 
respectivos esposos se dedir* s 
cine ambulante, prometieroJ1 al 
Francisca que por cada billS * 
25 pesetas cuya numeración L ^ 
nase en 4 le darían cinco DP/?' 
más del de su valor. ^ 
La timada sacó seis billetes 
examinados por dichas muierp 0 
ver no terminaban en 4 devoi 31 
ronlos a su propietaria, quien 
haber recibido solamente tres 
La Benemérita encontró un*¿ A 
los billetes envuelto en u n ^ 
el marido de la primera de dfcW 
mujeres entregó cincuenta BC3 
para completar el total del V n 
fin de que le dejase en libertad 
No obstante, las extranje», 
quedaron a disposición del ¿ 7 
Calomarde. 
Minas de Libros 
Por matar tres conejos propie. 
dad de Orencio Antón Blasco fue. 
ron detenidos los jóvenes de 17 IÍ 
y 15 años Adolfo Pérez, Francisco 
Soriano y Manuel Tortajada, natu. 
rales de Puebla de San Migusi 
(Valencia). 
nciq 
Monumento a don Jo-
sé Torán de la Rad 
Pesetai 
Suma anterior. 47.80311 
Iluslrísimo señor obispo, 
Teruel 40'-
Don Francisco Tío, Villas-
pesa 10'-
Don Alvaro Vicente Celia, 
Teruel 15'-
Señores Lario y Marina, 
Teruel 15-
Don F. Valero Montesi-
nos, id 5-
Don Agustín Vicente, id. 25'-
Sumaysigue. . 47.913'10 
NOTA IMPORTANTE.—Habieü' 
d© observado esta Comisión 
existen muchos señores que tienoi 
deseos de hacer donativos para el 
monumento, se hace público, 
deja sin efecto el acuerdo cerrando 
la suscripción el día 15 del corrien-
te y quedando por lo tanto abierta 
la misma por tiempo indefinido. 
La Comisión 
iiflUTQMOVILISTflSÜ 
No olvidéis que, en el mundo entero, mu-
chas más pesonas corren sobre neumáticos í 
que sobre otra marca cualquiera 
I AGENTE EXCLUSIVO 
u i i m G a l á n ' 
C. Galán, 4 ^ AILCA-ÑIZ 
Repuestos-flccesonios-Lubrificantes 
lamam m á s U m i l 
~ TÚ U m w 
201 
ataron J! 
icij, 
40'-
10'-
ife 
I51-
5'-
25'-
A N ^ Ü.-NÍÍÏSÏ: 2OI 
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I n f o r m ó n i c a y t e l e g r á 
Par plenamente confirmado que el avión « 
cayó al mar, pereciendo sus tripulantes 
Vientos» 
La causa de los sucesos de 
Agosto vista para sentencia 
Elocuente informe del letrado Sr. Goícoechea 
Madrid.—A las cinco de la tarde 
continuó en el Palacio de Justicia 
la vista de la causa instruida con 
motivo de los sucesos de Agosto 
en Madrid. 
Informa el letrado señor Barre-
na, defensor del procesado don 
Fernando Roca de Togores. 
Comienz?. haciendo acerba críti-
ca de la forma cómo se ha instruí-
do este sumario. 
Dice que hay en él declaraciones 
prestadas después de sufrir los de-
clarantes muchos días de prisión 
en horrosos calabozos. 
Afirma que en el sumario no se 
han observado las más mínimas 
garantías que determina la ley 
procesal. 
El fiscal se aferra a este lamen-
table sumario para mantener una 
acusación sin prueba ni funda-
mento legal alguno. 
Sobre su defendido no gravita 
ninguna prueba y se le acusa por 
simples sospechas. 
A continuación informa el señor 
Ooicoechea, defensor del señor Ma. 
tres. 
Comienza diciendo que n© que iré 
hacer un discurso político aunque 
reconoce que es muy difícil separar 
la p©lítica de este sumario. 
Achaca al fiscal haber abusado 
de la maledicencia para acusar. 
Se amenaza—dice—con destruir 
lo más puro de la Patria y estos 
hombres se levantaron para defen-
derla. España entera miraba con 
simpatía, estaba complicada, y en-
cubría este complot. 
El fiscal—añade—ha pretendido 
nada menos que hacernos creer 
que en España hay libertad, y yo 
digo que donde se niegan los dere-
chos individuales no hay Constitu-
ción. 
Justifica la rebelión como protes-
ta por la desmembración de la Pa-
tria. 
No hay rebelión—dice—porque 
para ello sería preciso que estuvie-
se declarado el estado de guerra, y 
el ministro áe la Guerra no hizo 
más que preparar la caza de mo-
nárquicos. 
Aquí no hiy ni una sola prueba 
y lo mismo la Ley de las Partidas 
que el Código del 70 mandan que 
no se acuse sin ellas. 
Mi defendido, el señor Matres, 
no ha hecho más que una cosa: 
cenar con el general Sanjurjo. 
No hay en el sumario nada con-
tra él, ni aquí ha declarado nadie 
contra c', y yo espero fundada-
mente su absolución. 
Tras un breve descanso rectifica 
el fiscal. 
Dice que él no ha injuriado a los 
procesados. 
Añade que él ha obrado en con-
ciencia y no tiene nada que añadir 
a lo dicho en su informe. 
Rectifica el señor Colón y Car-
dony. 
Dice que él no empleó el voca-
injuriar en su sentido técnico blo 
penal, sino ap'icandoio a términos 
un tanto excesivoc del fiscal. 
El presidente á¿ la Sala pregun-
ta a los procesados si quieren ha-
cer slguna manifestación. 
Se levanta el general Cavalcanti 
y hay un momento de honda emo-
ción. 
Dice el general que si hubiese 
participado en el complot se hu-
biera entregado a los rigores de la 
Ley. 
Espera su absolución que en 
conciencia demanda pero no supli-
ca nada, pues prefiere mil veces 
morir fusilado a seis^meses de 
arresto. 
El general Fernández Pérez dice 
que se adhirió al movimiento pero 
no influyó en él. 
Ni huí yo—como aquí se ha 
dicho—ni huyeron los soldados. 
Nos retiramos porque yo lo or-
dené. 
Hablan también los procesados 
Sau de Diego, Càceres y Matres 
que àe ratifican en los términos de 
sus decl ara cían es. 
El último pide que se traigan 
sus declaraciones como prometió 
hacerlo al señor Aragonés. 
La causa ha quedado vista y 
para sentencia. 
Son las diez y media de la no-
che. 
La sentencia s¿ hará pública en 
la próxima semana. 
Una pequeña salvajada 
Madrid.—Hoy por la mañana 
varios mozalbetes se dedica roa a 
apedrear una escuela católica es-
tablecida en una barriada de esta 
capital. 
Resultó herida en una sien una 
niña de 10 años. 
Los agresores se dieron a la 
fuga. 
Un banquete 
Madrid.—Hoy se reunieron en 
un banquete los profesores de es-
cuelas de Comercio que acaban de 
celebrar una asamblea nacional en 
Madrid. 
La «Gaceta» 
Madrid.—La «Gaceta» publica 
¡ hoy entre otras una orden de Agri-
, cultura declarando que quienes ad-
quieran fincas pertenecientes a la 
extinguida grandeza de España, 
i corren el riesgo de que se les ex-
propien sin indemnización. 
La gratíud a Méjico 
Madrid,-Mañana a las once 
cuarto de la mañana se organizará 
! la manifestación que se ha de tras 
ladar a la embajada de Méjico para 
| testimoniar a este país el agradecí 
• miento de España por los trabajos 
realizados para dar con el paradero 
de los tripulantes del avión «Cua 
tro Vientos». 
La manifestación saldrá de Co 
lón y se disolverá frente al edificio 
que ocupa la referida embajada. 
Un neumáíico del «Cuatro 
Vientos» 
Madrid.—E! ministro de Estado 
(ha recibido un despacho confir-
I mando oficialmente el hallazgo de 
I uno de los neumáticos del «Cuatro 
Vientos» en la playa de Veracruz. 
Conferencias de Largo Caballero 
Madrid.— El mismo periódico 
anuncia que el ministro del Traba-
jo señor Largo Cdballero se pro 
pone dar una serie de confere iciat 
en varias provincias, para fijar h 
posición del partido socialista ei 
los actuales momentos. 
La rueda hallada pertenecía 
al avión español 
El Gobierno mejicano ordena a su embajador 
q u e d é el pésame al Gobierno español 
Ciudad de Méjico.-Se ha con 
firmado plenamente que la rueda 
hallada pertenecía ai «Cuatro Vien 
tos». 
Esto permite ya localizar el lugar 
en el que se desarrolló la tragedia 
que costó la vida a los aviadores 
Barberán y Collar, así como dar 
por seguro el trágico fin de éstos. 
Tal seguridad hay de que los 
aviadores han perecido en el acci-
dente, que el Gobierno mejicano 
ha ordenado a su embajador en 
Madrid que dé el pésame al Go-
bierno español en nombre de Mé-
jico. 
Se cree que el neumático hallado 
fué utilizado a guisa de flotador 
por los aviadores. 
Parece lo más seguro que al 
volar sobre el estado de Tabasco 
el «Cuatro Vientos» fué sorprendi-
do por la tormenta y luchando con 
ella entró en barrena precipitán-
dose en el mar. 
Las anteriores noticias han pro-
ducido verdadera consternación en 
todo Méjico. 
La flota aérea de Balbo llega a 
Chicago 
Chicago.—Ha amarado sin no-
vedad la flota aérea que manda el 
general italiano Balbo. 
E l Pacto de las Cuatro 
Potencias 
Roma.—Ha quedado firmado el 
Pacto de las Cuatro Potencias. 
Incendio de una iglesia 
Madrid.—Esta noche se recibió 
en la Dirección General deSeguri el ministro de Instrucción Pública 
dad el aviso de que la iglesia pa-' señor Barnés. 
E l ministro de Instrucción 
Madrid.—Ha-salido para Avila 
rroquial del Pilar, situada en la 
barriada de la Prosperidad, estaba 
ardiendo. 
Los periodistas pudieron com-
probar que el fuego no había tenido 
la menor importancia. 
Un vecino ha manifestado que 
cuando se hallaba asomado a un 
balcón de su casa 
por la explanada que hay frente al 
templo a varios individuos y poco 
después observó que salían llamas 
por la ventana de la sacristía. 
Seguidamente se dió aviso a los 
bomberos, que lograron localizar 
el fuego apenas iniciado. 
El incendio ha sido intenciona-
do, como lo demuestra el hecho de 
haber sido halladas en el interior 
del templo dos botellas rotas y una 
entera que habían contenido gaso 
lina. 
Se hacen pesquisas para dar con 
los autores del atentado. 
En el Ministerio de Marina 
Madrid.—Recibió hoy el ministro 
de Marina señor Company la visita 
de una comisión de^lajnarina me-
jicana. 
El ministro expresó a sus visi-
tantes la gratitud de España por 
75^!r"¿j " J " i los trabajos aue su nación ha he-vió merodeando , , ^. J . , 
cho para la búsqueda de los avia-
dores españoles señores Barberán 
y Collar. 
Las relaciones de España cor 
los Soviets 
Madrid.—«EL Socialista» dice 
que las relaciones comerciales 
diplomáticas de España con la Re 
pública Soviética van por buen ca-
mino. 
Añade dicho periódico que ayer 
el ministro de Estado celebró una 
extensa conferencia con la delega-
ción rusa. 
Una conferencia de Marcelino 
Domingo 
Madrid.—El ministro de Agri-
cultura, señor Domingo, se prope-
ne dar una conferencia en Irún 
desarrollando el tema «Las auto-
nomías, la Reforma Agraria y la 
colaboración de los socialistas». 
El acto será de pago y lo que se 
recaude se destinará a aliviar la 
situación de los damnificados en 
los pasados temporales. 
Dijo que también se habían ocu-
pado del traspaso de servicios 
la Generalidad catalana. 
Por último el señor Companys 
dijo o los periodistas que esta no-
che marchará a Barcelona para re-
gresar el lunes a Madrid. 
La repoblación forestal 
Madrid.—El ministro de Agri-
cultura, señor Domingo, dió cuenta 
hoy del nuevo reglamento de los 
servicios de repoblación forestal. 
Se prestarán por el Estado auxi-
lios a cuantas entidades, corpora-
ciones o particulares acometan 
3bras de repoblación de montes 
júblicos o de propiedad privada. 
Se autoriza a ampliar a 15 000 
küógramos la capacidad de los se-
queros de Murcia y Valencia. 
Un chofer vilmente asesinado en 
Donostia por dos pistoleros 
Había evitado el atraco al Banco Gulpuz-
coano hace días 
Sen Sebastián —Esta noche dos 
individuos elegantemente vestidos 
se acercaron al chófer Inocencio 
Esparza, alquilándole el taxi que 
conducía para que los llevase al 
cabaret establecido en el monte 
Igucldo. 
Sin sospechar nada el chófer 
puso el coche en marcha y tomó la 
dirección que se le había dado. 
Al llegar a las afueras de la po-
blación los dos sujetos sacaron 
sus pistolas e hicieron dos dispa-
ros sobre el chófer, matándolo. 
El cadáver del infortunado Es-
parza presenta dos balazos, uno 
en la cabeza y otro en el corazón. 
Inocencio fué el chófer que hace 
días hizo fracasar un atraco que se 
preparaba a la sucursal del Banco 
Guipuzcoano, dando cuenta de ello 
la Policía. 
Desde entonces venía siendo 
amenazado de muerte. 
La víctima de este suceso era un 
honrado padre de familia que con 
su trabajo atendía al mantenimien-
to de su mujer y cuatro hijos que 
ahora quedan en el mayor desam-
paro. 
Nacionalistas en libertad 
Bilbao.—El juez ha puesto en l i -
bertad a los miembros del Consejo 
Nacionalista que habían sido déte 
nidos días pasados. 
Reforma en la Policía 
Madrid.—La Dirección Genera 
de Seguridad va a crear dos nuevas 
inspecciones especiales: una de 
ellas en Bilbao y la otra en Sevilla 
En los próximos exámenes para 
el ingreso en la policía se proce 
derá con gran severidad. 
Se va a proceder a la redacción 
del nuevo reglamento del cuerpo. 
À la cárcel por no pagar una 
multa 
Madrid.—Para cumplir la pri-
sión subsidiaria correspondiente a 
la multa de 500 pesetas que le fué 
impuesta con motivo de un inci-
dente producido durante un dis-
curso que el señor Maura pronun-
ció en la Asamblea Nacional de 
Fuerzas Económicas hace tiempo 
celebrada en Madrid y otra de la 
¡misma cantidad que le fué impues-
ta por los incidentes registrados 
en el cementerio de San Isidro el 
día del aniversario de la muerte de 
Pri mo de Rivera ha ingresado en 
la cárcel el jeñor Blanes. 
¿Doporto a la dirección de Es-
tadística? 
Madrid.—Se dice que en breve 
será nombrado director general de 
Estadística el actual gobernador 
civil de Valencia señor Doporto. 
Roban el retrato de Alcalá Za-
mora 
Santander.-Tres individuos tri-
pulando una yola se acercaron al 
palacio de la Magdalena y se apo-
deraron del retrato del Jefe del Es-
tado que se hallaba colocado en el 
vestíbulo. 
Han sido detenidos pero niegan 
haberse apoderado de ningún ob-
jeto. 
Fracasa la huelga en 
Salamanca 
Salamanca.—El gobernador ha 
manifestado que después del fraca-
so de la huelga de campesinos en 
toda la provincia, los braceros se 
han reintegrado al trabajo. 
Vista de una causa 
Salamanca.—Hoy se ha visto la 
causa contra un cabo de la Bene 
mérita y once paisanos, por los 
trágicos sucesos desarrollados en 
Palacios Rubios en 1932 y en los 
cuales murieron 4 personas y re-
sultaron heridas 32. 
El fiscal solicita la absolución 
para el cabo de la Benemérita, por 
entender que éste cumplió con su 
deber y también para diez paisa-
nos. 
Para el otro pidió prisión co-
rreccional. 
Al cabo de la Guardia civil lo 
defiende Gil Robles. 
Hacen explosión dos bombas 
Barcelona.—Esta noche hicieron 
explosión dos bombas de gran po 
tencia que habían sido colocadas 
en dos obras en construcción en la 
calle de París. 
Los daños ocasionados son muy 
importantes. 
La clase agraria se organiza 
políticamente 
Càceres.-Se ha constituido la 
Unión Agraria Çomarcal, organi-
zación política que recoge en su 
seno a los terratenientes, cultiva-
dores y obreros del campo. 
Tiene carácter antimarxista. 
La actitud del Instituto Agrícola 
Catalán de San Isidro 
Barcelona.—El consejero de la 
Generalidad, señor Mías, ha mani-
festado que la actitud adoptada 
por el Instituto Agrícola Catalán 
de San Isidro se debe a la protesta 
contra la Ley del Campo, reciente-
mente votada por el Parlamento 
catalán. 
Regresa de Madrid el alcalde 
Barcelona.—El alcalde de esta 
capital ha regresado de Madrid. 
Manifestó que el ministro de 
Obras Públicas señor Prieto le ha 
propuesto la creación de una co-
misión que estudie los asuntos 
económicos referente a enlaces fe-
rroviarios. 
E l gobernador de Sevilla a 
Madrid 
Sevilla.—Esta mañana salió en 
avión para Madrid el gobernador 
civil de esta provincia. 
Antes de marchar desmintió la 
noticia de que se prepara una mar-
cha de campesinos sobre esta ca-
pital. 
Una salvajada grande 
Sevilla.—El concejal de Acción 
Popular denunció hoy en sesión 
que la maestra de un colegio de la 
calle de Riego, propinó una fuerte 
paliza a una niña de 10 años de 
edad a la que después de derribar-
la al suelo pisoteó uno de los 
tobillos. 
Navieros y siderúrgicos 
Bilbao.—En los centros indus-
triales y financieros se dá por se-
guro que la compañía vasco-anda-
luza Ibarra hace gestiones para 
adquirir toda la flota de cabotaje 
de la compañía Sota y Aznar. 
También se dice que «Altos Hor-
nos de Vizcaya > pretende adquirir 
los altos hornos que en Sagunt© 
tiene establecidos la Siderúrgica 
del Mediterráneo. 
Carlos Muñoz 
Médico-DentUta 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
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Visión de los pueblos turolenses 
G R I E|G O S 
He leído las cuartillas que acerca 
de Griegos ha publicado ACCION 
con la firma dc don Hilario La-
huerta y la fi.ha turolense «Grie-
gos» en el núme'o correspondiente 
al día 9 del actual y he visto con 
satisfación tales informaciones de 
mi querida aldeíta que se halla 
asentada sobre la campiña de 
musgos y tomillares coaita en el 
corazón de la Sierra de Albarracín 
de mi amado pueblo, cuyas blancas 
casitas enclavadas al pié de la 
montaña que magestuosas se a'za 
intentando escalar las regiones df 
los querubes parecen mus paloma 
paradas en la loma verde oscura 
de Occidente. He mirado compla 
cido esas líneas que dán a conocer 
a mi aldea dc las praderas dilata 
das recubiertas de fiores, la de los 
pinares milenarios y bosques fron-
dosos habitación de miles de paja 
rillos que alegran las horas con 
sus trinos interminables y encanta-
dores. He recordado a aquel pue-
blo sencillo, candido, noble, hidal-
go, todo amor y bienesta»-, a aquél 
pueblo de obedientes pastores y 
leales gañanes que con las gallinas 
se acuesta y con las alondras ma-
druga. 
He recordado sus cañadas, su« 
fuentes, sus huertos, sus caminos 
todos estos con una cruz colocada 
en sus laderas, a su montañi co-
ronada con !a cruz de Cristo Je ú: 
que colocaron nuestros mayores 
en el elevadísirno Cerro de S^nta 
Bárbara. 
Griegos es el pueblo situado a 
mayor altura dc los de la Sierra 
albarracinensc. Aparece oculto en 
tre frondosos pinares y se halla á 
unos 16 kilómetros por la carrete-
ra de Orihuela del Tremedal. Sus 
extensas praderas, sus bellos pai-
sajes, sus arboledas, sus fuentes, 
sus campiñas, sus cañadas, su cielo 
azul., hacen de Griegos el lugar 
Ideal del turista. 
Religiosos, militares, ingenieros, 
médicos, jurisconsultos, naturalis-
tas, tod©s, extranjeros inclusive, 
han llamado a Griegos pueblo de 
lo mejor para pasar la época de] 
verano. 
A grandes rasgos anoto algunos 
datos interesantes al turista y se:é 
breve por no molestar demasiado 
al lector. 
Griegos está situado sobre una 
estribación de la famosa «Muela de 
San Juan»a 18000 metros sobre el 
nivel del mar. Pertenece al Obispa-
do de Teruel, Diócesis de Albarra-
cín, y a la Mancomunidad de esta 
histórica Ciudad por haber sido 
una de las aldeas que arapo^íar 
el Fcu(!o dc Sánla María d=: A b 
rracín. 
La población está enclavada a 
unos 800 metros de distancia de 
punto don¿e vicien las aguas las 
unas para el Tajo y las otras para 
el Gusdalaviar, Se halla a unos 50. 
metros de la Ihraada cDehesa La 
Mayor de Griegos» bosque ideal de 
encantos y bellezas naturales des 
noconocidas aún por muchos. Esta 
dehesa es un hermosísimo pinar 
cual pocos dc la sierra, visitado y 
admirado por los turistas, princi-
palmente extranjeros. 
Gri ges está 1 pie d? ura átate-
ya don t e . 1 erm.o m ••<• 
la t a i ion ex) ió un ca 
fué (U st'iií í ; per • fa g 
los vestigios que qu-- a: 
cuyo punto se dominan a 
vista muchas leguas de terreno? A 
la disteoci i dc un ki ómetro aproxi-
madamente del pueblo, existe un 
sitio donde han aparecido casi a 
flor de tierra esqueletos humanos 
completos de vastas tallas en fosa 
contruídas con losas colocadas con 
órden y simetría hallándose todos 
echados de lado derecho pies al 
Norte. 
Por el término municipal apare-
cen restos de edif caciones antiguas 
fundición dc hierro, armas de pie 
dra y de metal, trozos de Cánfora, 
ladrillos, etc. y piedras para friiu-
rar el grano a brazo. Hay un sitio 
llamado de antiguo «Casares» don-! 
de al roturar el terreno se hallaron I 
restos de edificadores levjnt^d as | 
con madera y dest-uídas por el 
fuego, lo que h ice SUDOUT quede 
muy antiguo—y asi viene de tradi I 
ción—! xistló allí el pueblo y fué 
asolado por los invasores y enemi-1 
fes llegados dc otros poblados ri I 
vales. 
Este pueblo posee una magnifica 
quinta más rica y mayor en exten-
•l! ( 
gu 
qti 
egú 
desde 
simpjf 
sión que el término de muchos lu 
gares. En ella hay abundantes pas-
tos, labores, hermosos pinares, 
ricas fuentes, caza y una salina 
no exp'otada ahora, la cual estuvo 
en explotación antes como lo de-
nuncian sus edificaciones en rui-
nas. También hubo una fábrica de 
vidrio cuyos dueños tuvieron abier-
ta una iglesia muy preciosa la 
cual vieron en pie personas que 
todavía viven. De esta iglesia se 
conserva en la parroquial del pue-
blo un crucifijo grande en talla 
obra prodigio de arte El antepc 
cho del coro, preciosa obra d ' 
carpintería fué aprovechado1 por 
los Regidores del lugar para ba 
randas de balcón. No existen es 
critos sobre esto por haber sido 
destruido el archivo del Concej > 
cuando las guerras civiles. 
Las edificaciones de este pueblo 
todas son dc sólida construcción, 
amplias, ventiladas y levantadas 
con sillares, ladrillo, cemento, ca 
y piedra y con el excelente yeso 
de Noguera. 
Sus principales producciones 
son maderas, pastos, cereales, pa 
tatas, legumbres, ganado y caza. 
Tiene una buena Casa Consis 
toria), amplias escuelas, lavadero 
cómodo c higiénico y dos cernen 
teños. Posee teléfono de la C. T. N 
dc España, luz eléctrica y carretera 
que parte de la de Candé a 
Pobo y se e^tá prolongando hasta 
Villar d?l Cobo y Guada ¡aviar. La 
iglesia p irroquidl es muy b )nit.a y 
modera 1 con preciosas imágenes 
y rub los de mérito. Posee u ¡a 
ermita dedicada a San Roque muy 
venerado por sus milagros y pro-
digios. Existió otra ermita llamada 
de San Bartolomé la cual quedó 
casi abandonada al ser suprimida 
la cofradía que la sostenía. Por 
tal motivo, y para evitar profana-
ciones, pues se convertía en alber-
gue de maleantes y gentes errantes 
y de mal vivir, fué destruida y 
conducido su retablo a la iglesia 
del pueblo donde se conserva en 
ia capilla de la pila bautismal. 
Edificios notab'.es por su histo-
ria tiene: la Casa rectoral adosada 
a ia iglesia. El «Esquilo», antigua 
vivienda de Corregidores y Cléri-
gos pimero y de los rabadanes y 
gañanes de la casa de Santa Cruz 
lespués, donde se esquilaban lo> 
16 rebjños de los ricos señores de 
este apel ido. OTO edificio notable 
es la «Colegia», hoy en poder de 
pa ticulares que lo compraron a! 
Concejo. Se denomina así porque 
fué construido en tiempos para de 
pósito donde se recaudaban los 
diezmos y primicias. Estuvo mu-
cho tiempo cerrado y bajo la cus-
todia de Alcaldes y Regidores, en 
trando luego en posesión de é; la 
Casa Santa Cruz, la que, con otras 
posesiones, ía vendió al señor Co-
rrecher, de Cuenca, quien ú fima-
mente la traspasó en venta al pue-
blo. En los sótanos de este edificio 
se han hallado armas de fuego de 
alguna ^ntigü^dad. 
También merece mención la casa 
dc Santa C-uz. prodigio de obra 
moderna y e!fg n^fe en su época, 
mora-la de los señorea de su nom-
bre, que aparte de su rico mobilia-
rio, poseyó una hermosa biblioteca 
con valiosísimas obras literarias, 
va ias de ellas escritas en diversos 
idiomas, la cual desapareció al 
cambiar de'residencia sus dueños, 
muchos años ha. 
Es digna de ^catalogarse como 
obra importante también, la fuente 
principal sita en el centro del pue-
blo, los] acueductos^subterráneos 
que parten dc la montaña y los 
tres depósitos de aguas contruídos 
con sillaresly^cemento. 
Entrelos hijos lustres de este 
pu eblo, que fueron varios, no pue-
de omitirse al señor don Francisco 
Vicente y Herranz, maestro nació 
nal y secretario durante más de 
cuarenta años. Fue alcalde vanos 
bienios. Poseía ia carrera de medi 
eina y le ha sido recientemente 
dedicada ila plaza principal del 
pueblo. 
En Griegos encontrará el turista 
toda clase de comodidades dentro 
de lo que en un pueblo puede exi 
qirse. Cómodas habitaciones, caza, 
aves, huevos, leche, carnes exqui-
ta S quesos, jamón serrano de lo 
nurjar que se come, legumbres, 
iguas tan buenas como las de 
Bronchdles y Orihuela, pinares 
milenarios, muchis fuentes, eleva 
las montañas a las que el acceso 
es facilísimos dados los buenos 
caminos que las vecinos han cons-
truido. También hallarán facilida-
des para conseguir a bajo precio 
s&larés p?.ra edificar casas baratas 
Desde Nueva York 
Un monumento al presidente mártir 
Era el 6 de Agosto de 1975. El 
Presidente de la í ¡República del 
Ecuador, Gabriel García Moreno, 
el intrépido paladín del derecho 
Crisliano, el que Consag-ó la Re-
pública al Sagrado Corazón de 
Jesús, en medio de la majestad in-
mensa del progreso que dió a su 
patria, el jefe católico de una na-
ción católica que protestó contra 
el despojo de la Santa Sede por la 
revolución triunfante del año 1870, 
se dirigía, como era su costumbre 
todas las tardes, a la antigua Ca-
t dral de Quito, una de las maravi-
llas del arte hispano colonial, para 
visitar al Santísimo Sacramento. 
Era viernes. 
Contra su persona y su adminis-
tración conspiraba .hacía tiempo la 
masone'ía en el Ecuador y en Co-
lombia. El gran Presidente no lo 
ignoraba; sabía que su vida estaba 
bajo amenaza de muerte y en una 
c^rta hermosísima dirigida a Pío 
IX dejaba entrever la segundad de 
qne sería víctima de su lealtad a la 
Iglesia y de que moriría por la 
causa de Dios. 
la Catedral, un fanático 
Faustino Rayo, le atacó 
machete hiriéndole de 
^n sitios estratégicos y pintorescos, 
parajes para campos de deportes, 
y un personal noble y de corazón 
g-ande templado en la fragua de! 
amor a sus visitantes. Un pueblo 
aragonés verdad y turolense, y 
basta decir. 
Gerardo Gómez 
Mientras subiaj las escaleras H 
ate ral,  f* ¿t;„° *°s h 
masón 
con un 
primer golpe que IdesTar^^onu1 
la cabeza de García Moreno ol* 
conjurados que estaban cerca di 
pararon sus pistolas contra el GIIP 
po derribado del mártir, quien ^ 
¡vzo ademá iagunode defenderse 
Pocos momentos después exDiráh 
en el recinto de la Catedral, lavad 
c i su propia sanorp. nr^fí . : . , 
estas 
no muere.. 
Rayo murió a manos de los Snl 
lados que corrieron en auxilio del 
Presidente, pocos momentos def 
pués, y otro de los asesinos, el oul" 
iisparó su pistola cinco veces con 
tra García Moreno moribundo DU 
do escapar y en el extranjero escri 
bió la más embustera historia 
vindicación de su cobarde crimpn 
y tratando de mancillar la meinorh 
de su victime l(X 
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A V 
Han pasado los años, y la ReDÚ 
blica que fué testigo del asesinato 
leí mas progresista de sus manda, 
raríos, entre cuyas grandes obra^  
esta la iniciativa de atrevido ferro 
carril Guayaquil a Quite, acaba de 
colocar con gran solemnidad la 
primera piedra del monumento que 
perpetuará se esclarecida memoria 
•n la población dc Duran para ce-
lebrar las Bodas de Plata de la lle-
ijada del ferrocarril a la ciudad dc 
Quito. Pasado aquel furor sectario 
iue duró a'gunos años mientras la 
nasoneiía dominó al país por me-
dio del presidente Eloy Alfaro que 
murié despedazado y arrastrado 
por la indignación del pueblo, el 
Ecuador ha presenciado la vuelta 
de los jesuítas, de las órdenes reli-
giosas, de los ©bispos desterrados 
y ahora ha exaltado con el tributo 
de un monumento nacional a la 
• gregia figura del Presidente que 
murió exclamando; Dios no muere... 
La historia se repite siempre, y 
!o más confortador que tiene la 
hisloiia para los que no son ciegos 
del espíritu, es que, gracias a Dios, 
se repite siempre, cuando el pueblo 
-iesengañado arre ja al olvido a, los 
que pretendieron que el pueblo 
olvidara de Dios. 
Cuando Pío IX supo que García 
Moreno hóbía sido asesinado por 
un miembro de la masonería, com* 
lo fué unos de sus ministros, el 
Conde de Rossi, y como en Pspaña 
lo fué el General Prim, por los car-
bonarios, el adolorido Pontífice lo 
proclamó el «Mártir del Derecho 
Cri. tianc» y no satsfecho con man-
'lar cekbrar solemnísimas h»nras 
fúnebres por su memoria, le dedicó 
un monumento en el Colegio Pío 
Latino Americano, de Romi-, eri fl 
cual aparean esculpidas estas pa-
labras: Reilgionis integerrimus Gus-
tes. 
Los diarios de Ntw York, de 
ayer, traían < xlensos mensajes ét 
•us corresponsales de Espan?, 
dando cuenta dc los atropellos co-
metid®s contra los católicos por 
i xponer, adornando los balcones, 
la iraagen^del Sagrado Corazón de 
Jr-sús y de haber sido quemadas 
muchas banderas por tener signQS 
religiosos, y que por tratar de de-
fender una bandera del Sagrado 
Corazón don RicaTdo Bec-rro d" 
Bei god, he bía recibido cinco herí-
¡as raortàlef, por loó, que gníaban: 
Mueren ios católicos... 
' Las vktimas del Sagrado Cor¿-
zón mueren exclamando: Dios no 
muere... Los enemigos del nomfr-2 
cristiano matan blasfemando estas 
palabras: Mueran ios católicos..-
Pero el triunfo final es el premio 
de las víctima?, no de los verdu-^  
gos. 
Si el ma;tir García Moreno tuvo 
en el Padre Be- thc un fi-1 y apasio-
nado historiado'-, no les faltará a 
os modernos mártires de España 
otro analista que inmortalice 
nombre sobre el olvido de sus p(r' 
seguidores. España tiene una pro' 
mesa de valor de inmortalidad. 
N.w York Junio 1923. 
Marcial ROSSELL 
P. E.-Otrü vez la nota de trági-
ca aclualidad esp¿ñola. Los diario* 
1 dar cuenfa del crimen de ^ 
dnarqimfa ayer, en Rom-', ncS ^ 
ferro?n & que tiene la ciudadani 
española. Espereraoí; tal V(Z 
tará que es un Hermano Tres fu 
tos, como Faustino Rayo. 
M. *• 
AÑIO 
Se 
propia sangre, profiriendo TEMA 
palabras Dios no mnpr* 0 
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